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İHSAN — (Hamamî zade) [Doğuşu: 1884] 
Şiirlerde, dil ve edebiyata dair tetkiklerde 
tanınmış olan Hamamî zade Bay İhsan Trab- 
zonda doğmuştur. Trabzon eşrafından Hamamî 
zade Hafız Ahmet efendi merhumun oğludur. 
Memleketinde okudu ve 1902 de Trabzon 
idadisinde şahadetname aldı.
Babasından kalan emlâk ve erazinin idare- 
sde uğraştığından yüksek mekteplere devam 
edemedi. Fakat yüksek irfanını hususî tetkik­
lerde ve kendi merakile meydana getirdi.
Trabzon lisesile muallim mektebinde 
muhtelif zamanlarda edebiyat ve tarih dersle­
rini çok defa ücret almayarak zevk ve merak 
de okutmuştu. Cihan harbinde Trabzon istilâ- 
| ya uğrayınca emlâkinden istifade edemeyen 
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Hamamı zade Yük­
sek Ticaret mekte­
binde muallim ola­
rak resmî vazife al­
mış , Trabzondaki 
Ticaret mektebinde 
müdürlük, bir sene 
kadar da Galatasa­
ray lisesinde mual­
limlik etmişti. Şimdi 
Yüksek ticaret mek­
tebinde muhaberat 
ve edebiyat mual­
limidir. Memleketin­
de muhtelif İlmî he­
yet ve komisyonlar- Hmamaî Zade Ibsan 
la Hayır cemiyetlerinin amalıklarında ve reis­
liklerinde çalışmıştır. Hamamî zadenin çoğu 
divan tarzında olmakla beraber zarif ve üs­
tatça hayli şiirleri ve halk diline ve Folklora 
dair, hele memleketine aid değerli tetkikleri 
vardır.
Eserlerinden «Hamsiname, Divanı İhsan, kâ- 
tib, yolculukta, bilmeceler, Baba Salim, tüc 
car kâtibi» adlı olanlar basılmıştır.
Henüz basılmamış olanların başlıcalarını 
kaydediyorum : «Trabzon şairleri, Trabzon 
matbuat ve matbaaları, Trabzon kitabeleri, T- 
rabzonda halk masalları, Trabzon manileri, T- 
rabzon lehçesi, Hamamî zade ailesinin tarihçe­
si, Rize lehçesi, Türk rübaileri, Hayyamdan ter­
cümeler, Şair Figanî, Divançe’i yaran .»vesaire
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